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Resum: Aquest treball pretén explicar i analitzar els fets bèl·lics i polítics i la participació de 
Valls en la guerra dels Segadors. La capital de l'Alt Camp i tota la comarca van patir diverses 
batalles en el curt període de cinc mesos, entre el 20 d'agost de 1641 i el 20 de gener de 1642. 
Abstract: This work tries to explain and analyze the warlike and political facts and the 
participation of Valls in the war of Els Segadors. Valls and the àrea of Alt Camp suffered several 
batties in the short period of five months, between the 20"' of August 1641 and 20"" of January 
1642. 
El primer trienni de la guerra de Secessió va ser, al Camp de Tarragona, el més intens 
i tràgic del conflicte. El fet que les actes del Consell vallenc no hagin perdurat (hi ha un 
buit aquests anys i no es reprèn la sèrie fins el 1643) n'és una prova eloqüent. Amb aquest 
treball mirarem de recompondre els fets bèl·lics i polítics, així com la participació de la 
capital de l'Alt Camp, per tal d'omplir aquesta llacuna documental. 
Si haguéssim d'aglutinar tot el que Valls i la seva comarca va patir els primers anys 
de la guerra dels Segadors en un sol concepte; aquest seria, sens dubte, la batalla o les 
batalles de Valls, succeïdes en un curt període de cinc mesos, entre el 20 d'agost de 1641 
i el 20 de gener de 1642. 
El Valls'de mitjans de la dissetena centúria és un Valls peculiar dins del Camp de 
Tarragona. Possiblement la localitat més poblada del Camp,' i tal volta per la seva major 
proximitat a la Conca de Barberà, la capital de l'Alt Camp es convertí en nucli de bregues 
bandoleres, i participà d'aquesta violència sostinguda, irredempta durant moltes dèca-
des.^ Es tractava,,creiem, d'una població més acostumada que altres a la resistència 
armada i també més vinculada al país, com així ho demostrà en el decurs dels principals 
fets. 
•* Treball premiat en el XIII Premi Rodon-Giró, convocat el 2000 per la Fundació Ciutat de 
Valls. 
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Introducció 
^Com va ser que un exèrcit enviat per Felip IV, d'uns 25.000 iiomes, es plantava hostil 
al Camp de Tarragona a mitjans de desembre de 1640? ^Com els exèrcits catalanofrancès 
i castellà van elegir Valls per dirimir llurs diferències els següents anys? Els fets que 
provocaren la decidida reacció del monarca hispà els haurem de resumir en els pròxims 
paràgrafs de la millor manera possible, per tal de situar en el context adequat aquesta 
amenaça bèl·lica. 
LA CRISI POLÍTICA DE 1640 
D'ençà de la guerra del Montferrat (1627-1632), el govern central va impulsar, 
progressivament, una decidida política que tenia com a objectiu involucrar el Principat 
en les costoses guerres que la monarquia austríaca mantenia arreu d'Europa. Donatius 
forçats als municipis, serveis a l'exèrcit (carretatges, bagatges), exigències continuades 
d'informació sobre els recursos materials i humans a totes les localitats del país i 
manaments perquè formessin milicians per a la guerra contra França (esclatada el 1635), 
campanyes militars de Leucata i de Salses, etc, constituïen l'espiral de pressió que 
l'administració Olivares imprimia cada cop més descaradament contra el Principat. El 
1640, després d'una malaurada campanya a la guerra del Rosselló (on van morir entre 
10.000 i 12.000 catalans), es reprengueren els allotjaments de l'exèrcit reial; uns 
allotjaments força durs i abusius que acabaren amb la paciència del poble. La situació va 
esclatar al cap de poc: a Santa Coloma de Farners cremaren viu el comissari reial 
Montrodó, i a Sant Feliu de Pallerols negaren l'entrada als soldats. La situació s'anà 
descontrolant irremissiblement. El vilatans d'Amer rebutjaren un terç castellà, altres 
terços acudiren en el seu ajut i calcinaren les esglésies de Santa Coloma i de Riudarenes. 
Enfurismats, uns 4.000 pagesos de l'Empordà s'aixequen en armes i hostiützen els terços 
allà on els troben (Sant Celoni, Breda i per tot el Baix Empordà); l'exèrcit reial es 
descontrola, saqueja Palafrugell i Blanes, cala foc a l'església de Montiró, etc.·' 
La guspira que acabà d'encendre aquell foc creixent es produïa a Barcelona el 7 de 
juny de 1640, en el famós Corpus de Sang. Aquell dia la capital era plena de segadors que 
s'hi havien concentrat de tots els indrets del país; un soldat en matà un al carrer i la revolta 
esclatà irremeiablement. Les autoritats catalanes no reialistes, veient que la situació se'ls 
escapava de les mans, acabaren sumant-se a la revolta i s'inicià una revolució que dictà 
el divorci amb la monarquia de Madrid. 
Cal apuntar que la revolta dels Segadors no va consistir en un simple avalot a 
Barcelona sinó, com hem pogut veure, es tractava d'un moviment violent arreu del país. 
S'han registrat en aquelles dates més d'una trentena d'incidents a tota la geografia 
catalana i, concretant-nos al Camp de Tarragona, en constatem a: Alcover, Reus, la Selva 
i Tarragona."* És molt probable que s'estengués a la majoria de poblacions, fins i tot a les 
més petites. 
LA INVASIÓ MILITARÀ 
El 14 d'agost de 1640, Felip IV donava les ordres oficials per a la formació d'un 
poderós exèrcit que sufoqués la revolta i sotmetés Catalunya. L'exèrcit tenia tres cossos 
diferenciats: ' 
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1) La infanteria, que era el gros de l'exèrcit. Aplegava uns 30.000 homes i es componia 
de l'estricte exèrcit reial, o sigui, un nucli efectiu d'uns 6.000 o 7.000 soldats profes-
sionals —del terç del Comte-duc, la cavalleria dels ordes militars i els mercenaris 
irlandesos, itàlics, portuguesos i valons—, 7.000 homes de complement —criats, escri-
vans, correus, vivanders, tafurers, etc.—, i més de 15.000 homes llevats a la força de les 
terres de Lleó (Astorga, Ciudad Rodrigo, Zamora), Andalusia (Jaén) i Navarra. Els 
diferents terços d'infanteria estaven comandats per un estol de mestres de camp castellans 
i alguns d'estrangers de gran experiència i veterania (Rodrigo de Herrera, Fernando de 
Tejada, el marquès de Mortara, el baró de Molinghen, el comte de Tyron, etc.).*" 
2) La cavalleria. Es dividia en dos grups, 1.400 cavallers dels ordes militars, sota 
el comandament d'Alvaro de Quinones, i uns 2.500 genets més sota el del duc de San 
Jorge. 
3) L'artilleria comptava amb un parc de 23 canons (amb 4 peces de batre) i 17.000 
projectils entre bales, petards, bombes i granades. S'havia fet portar del front guipuscoà 
(Donostia, Pamplona, Plasència i Tolosa), d'alguns ports de mar estratègics (Santander, 
la Corunya, Cadis, Màlaga, Alacant) i d'altres enclavaments (Alfaro, Burgos, Saragossa), 
àdhuc havien arribat peces i complements de Flandes, Anglaterra i Hamburg.^ Governava 
l'artilleria el marquès Geri de la Rena. 
Per damunt de tots aquests caps hi havia el mestre de camp general. Cario Andrea de 
Caracciolo, marquès de Torrecuso, un dels militars de major solvència a Europa. El 
comandament suprem, militar i polític de tot l'exèrcit anava a càrrec de Pedró de Fajardo 
Zúfiiga y Requesens, marquès de Los Vélez, proclamat virrei per Felip IV, càrrec que jurà 
l'endemà d'entrar a Tortosa. 
EL DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA MILITAR DE 1640*' 
L'únic as a la mànega amb què comptaven els catalans el 1640 per deturar aquell 
exèrcit tan poderós era oposar-li l'exèrcit francès, puix que Catalunya no tenia exèrcit des 
de ben bé segle i mig abans. 
La Diputació del General i el Consell de Cent, els autèntics motors institucionals de 
la revolució, hagueren d'aconseguir gent a corre-cuita i convocar els sometents locals, 
pagesos i menestrals sense cap experiència de combat, mal armats, gens pagats i pitjor 
motivats. Això, juntament amb el fet que la cavalleria que pogueren formar era insuficient 
i l'artilleria pràcticament inexistent,' contribuí decisivament al fet que les forces defen-
sives catalanes anessin de derrota en derrota, de degoUadissa en degolladissa, cedint 
terreny al pas inexorable dels castellans: Xerta, el Perelló, el coll de Balaguer, l'Hospitalet 
de l'Infant, etc. 
Un cop arribats davant el Camp de Tarragona —i després dels assalts, saquejos, 
incendis i escarments practicats pel camí—, la majoria de les viles es van retre als 
castellans, però no pas totes. En un primer moment, només quatre viles resistiren l'empit 
enemic i tingueren prou coratge per negar-se a lliurar-s'hi: Riudoms, Vila-seca, Cambrils 
i Valls. Riudoms va tancar les portes a l'avantguarda de la cavalleria castellana, que hagué 
d'allotjar-se a Mont-roig i a Montbrió (que trobaren abandonades). Més tard, la població 
fugi i quedà únicament el guardià del convent franciscà. Gràcies a la intercessió d'un 
carmelita fidel a Los Vélez, la població pogué retornar a poc a poc, però Riudoms es 
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convertí en quarter general de la cavalleria i base d'operacions en el setge de Cambrils. 
Cambrils era un dels quatre punts de resistència decretats per la Diputació i allí es 
concentrà tot l'exèrcit català (uns 5.000 o 6.000 milicians de totes les poblacions del 
Camp). Després d'un parell de dies o tres de setge, els castellans bombardejaren la vila 
i els defensors s'hagueren de retre; a continuació es succeïren els luctuosos fets prou 
coneguts per tothom: per desídia o per accident, els castellans atacaren la massa de 
milicians catalans desarmats i en mataren a centenars. També penjaren el baró de 
Rocafort, governador de la plaça, l'administrador del Camp Jacint Vilosa i el sergent 
major Carles de Metrolà. Tot seguit es posaren sobre Vila-seca i Salou, llavors defensades 
per alguns regulars francesos que no pogueren tampoc resistir l'empit de la terrible 
artilleria castellana. Vila-seca va ser assaltada i abrasada (deixant-hi uns 200 cadàvers 
catalans), i Salou s'hagué de retre; els seus defensors foren enviats a galeres i el seu 
governador català, Francesc de Giminells, penjat igual que Rocafort."* 
Ja en el decurs dels pocs dies que durà el setge cambrilenc, el 15 o el 16 de desembre 
de 1640, més d'una i més de dues viles enviaren els seus síndics a postrar-se als peus de 
Los Vélez per lliurar-li la vila i implorar clemència. Ho van fer Reus, Alcover, Montbrió, 
Mont-roig, la Selva, "_y otros...". S'hi resistiren a fer-ho Constantí, Vila-seca, Valls i tot 
el Penedès. Quan Cambrils va caure i van sortir desarmats els defensors, Los Vélez van 
manar que els milicians de les viles rendides fossin separats de la resta, i hem de creure 
que es van lliurar de la matança posterior. Reus canvià de mans, al llarg de la guerra tres 
o quatre cops, depenent de l'exèrcit que tingués al davant, i la ciutat romangué tothora 
oberta i remisa a qualsevol tipus de resistència armada." Alcover no pogué evitar 
contribuir amb gra i beguda per abastir l'exèrcit enemic que l'ocupà, vers el 21 de 
desembre, sense resistència; potser fins i tot amb una mica de connivència, ja que més 
tard, quan Josep de Margarit hi passà, acomboiant el cadàver del baró de Rocafort (per 
anar a enterrar-lo a Poblet), la seva tropa enutjada amb els alcoverencs, va intentar calar 
foc a les cases més principals de la vila. La Selva havia acollit a mitjans de desembre una 
host de soldats francesos, però seguint l'exemple de Reus, envià els seus síndics a 
sotmetre's a Los Vélez i el 21 de desembre ja estava ocupada pels castellans. 
Reus, Alcover, Montbrió i Mont-roig foren proscrites per la Diputació del General que 
les declarà traïdores i enemigues de la pàtria;'^ el cert és que les dificultats que tenia 
l'exèrcit castellà per aprovisionar-se les van resoldre aquestes viles amb el seu col·la-
boracionisme, de grat o forçat. Si s'haguessin resistit i mantingut fermes, els castellans 
ho haurien passat molt malament, ja que no tenien queviures, ni podien mantenir a la 
cavalleria, i haguessin hagut de dividir les forces per anar sotmetent les poblacions una 
a una. Això hauria pogut marcar la diferència entre la ràpida victòria que van obtenir i una 
possible derrota. 
Valls, revoltada i saquejada 
L'actuació de Valls va ser heroica en un primer moment, prudent a continuació i rebel 
al final. Valls sempre es va decantar sensiblement per la causa de la terra. Va contribuir 
amb un alt nombre de milicians, més de 500, per anar a defensar Cambrils; i aquests no 
van ser dels qui sortiren per la "porta falsa" a què es podien acollir per la rendició de les 
seves autoritats locals, com els 300 reusencs, els alcoverencs o els montrogencs. Aquests 
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van ser dels acarnissats o enviats a galeres presoners. Vençuda la resistència catalana a 
Cambrils i ocupada Tarragona, els castellans es plantaren davant de Valls per aconseguir 
la seva rendició, però els vallencs estaven disposats a vendre-la cara i van contestar a 
l'herald castellà que els intimava que resistirien fins a la mort, literalment.'^ 
La prudència s'imposà al seny d'aquells coratjosos vallencs i la vila acabà caient dins 
del domini castellà, per bé que per molt poc temps, ja que el 26 de gener de 1641 Los Vélez 
era derrotat a Montjuïc per l'exèrcit catalanofrancès. L'exèrcit castellà perdia uns 2.000 
soldats (mataren el mestre de camp dels irlandesos, comte de Tyron, moriren dos nebots 
de Los Vélez, el duc de San Jorge, general de la cavalleria, quedà afectat d'una forta 
depressió, el marquès de Torrecuso, el seu pare, ferit el mestre de camp dels portuguesos, 
etc.).''' L'avenç victoriós de l'exèrcit repressiu de Felip IV s'havia estimbat a les muralles 
barcelonines; ara reculaven al Camp de Tarragona i aviat es tancarien a la ciutat. 
És en aquesta conjuntura que hem de situar l'avalot o revolta que es suscità a la vila 
a principis del mes de febrer de 1641, un autèntic "Corpus de Sang Vallenc" que es saldà 
amb la mort del capità Francisco de Medina de Ribera, el seu ajudant i set soldats de 
l'escamot que duia. El capità castellà s'havia avançat per avisar de l'allotjament d'una 
columna de soldats i la paciència dels vallencs es vessà, de manera que el poble s'alçà en 
armes i desfogà la seva justa ira contra l'invasor castellà.'^ Repassant els llibres d'òbits 
de la parroquial església de Valls, ens trobem aquell mes de febrer amb 68 enterraments, 
45 dels quals corresponien a soldats. Nou d'aquestes anotacions definien als soldats com 
a "pobres de l'hospital", quatre dels quals moren els dies immediats a l'avalot, i entre el 
12 i el 13 en moren tres més."" Aquestes nou anotacions poden ser, tal volta, les víctimes 
comptades per F. Alentorn, amb la qual cosa veiem créixer els indicis que avalen la seva 
versió. 
La valenta actitud dels vallencs no va trobar, emperò, els fruits d'una recompensa, 
sinó, ben al contrari, l'amargor del pitjor càstig que es podia reservar a una localitat: un 
saqueig en tota regla, ordenat per les autoritats militars castellanes. No seria fins l'abril 
que, reorganitzats els catalans i amb l'ajut de l'exèrcit francès, baixarien amb un estol de 
10.000 homes per posar setge a Tarragona. Els vallencs s'havien avençat als esdeveni-
ments, deixant de banda aquella sana prudència que els havia guiat fins llavors. 
Amb tot, el saqueig que va patir la vila no els va escarmentar ni els va fer canviar 
d'actitud, ben al contrari. Això ens fa suposar el fet que, continuant amb el repàs del 
llibre d'òbits de l'església vallenca, podem constatar com a partir del dia 21 de febrer les 
defuncions de militars es multipliquen: 13 entre el 21 i el 23, i 13 més els últims dies del 
mes. És possible que les tropes castellanes ja comencessin a estar fustigades amb actes 
terroristes o accions guerrilleres aïllades, preludi de la contraofensiva catalana que 
s'acostava. Consumada aquesta, el mariscal La Mothe, cap de l'exèrcit catalanofrancès, 
va escollir Valls com a centre d'operacions i quarter general de les tropes. La decisió no 
s'ha d'interpretar únicament a la llum dels avantatges logístics que oferia la situació 
de la vila, sinó segurament al fet que el mariscal francès devia considerar-la una 
població segura i fidel a la causa catalana, una població que garantiria l'estada dels seus 
homes. 
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La contraofensiva. El setge de Tarragona 
Després de Montjuïc, els catalans alçaren el terç de Santa Eulàlia i l'ajuntaren amb les 
forces franceses que acabaren de baixar del Llenguadoc. L'objectiu primordial era acabar 
de fer fora els castellans. A tal efecte es començà a disposar tot per iniciar una 
contraofensiva que els expulsés de Tarragona. Al front d'un exèrcit de 10.000 homes, 
París va posar un dels seus generals més competents, Phillip de La Mothe Houdancourt 
(1605-1657), duc de Fayel i comte de La Mothe. El full de serveis d'aquest militar francès 
era impressionant. Havia començat la carrera de soldat ras, i passà per tots els graus fins 
a mariscal (1637). S'inicià en les armes el 1622 a Negrepelisse, i participà en les guerres 
civils estant a Montpeller, la Rochelle, Llenguadoc, Nimes i Montalban, fins el 1630. 
Durant la següent dècada va combatre els espanyols a Lorena, Flandes, Alemanya, 
Borgonya i finalment Itàlia," i es distingí en el setge de Casale. També estigué a Torí, on 
lluità a les ordres de prestigiosos mariscals com Turenna, La Valette o el comte 
d'Harcourt.'^ Malgrat tot, el seu nomenament es va deure a l'interès directe que hi tenia 
el ministre Noyers, de qui era parent, cosa que les males llengües, no van deixar passar." 
La Mothe va ser designat per Lluís XIII i, el 14 de febrer de 1641, els diputats catalans, 
a proposta del Consell de Guerra, el nomenaven mestre de camp general de l'exèrcit del 
Principat, amb tota la jurisdicció militar per manar i governar tots els oficials de guerra 
del país. La Mothe entrà a Catalunya a mitjans de febrer, el 17 arribava a Girona i el 20 
entrava a Barcelona, al mig d'una gran rebuda que li féu la ciutat i les institucions 
governatives.^" 
El 29 d'abril de 1641 La Mothe travessava el coll de Lilla i es plantava davant de Valls 
i, després d'alguns combats aïllats sense importància, els castellans abandonaren la vila 
després d'incendiar algunes cases. Valls tornava a ser catalana. Des de Valls La Mothe 
dirigí les operacions conduents al setge i bloqueig de Tarragona. L'empresa passava per 
consolidar un cinturó de posicions fortes al voltant de la capital del Camp, i això volia dir 
que les havia d'anar rendint una a una, com així féu, amb ajut de la flota. El 4 de maig 
ocupava Reus i la Selva; el 9 de maig queia Salou després que un destacament d'infanteria 
de marina francès de 1.200 homes l'assaltés; el 13 es rendia el fort dels Alfacs, després 
d'escasses hores de combat; mentre a un mateix temps, per terra. La Mothe envestia 
Constantí, que expugnà en dues hores.^' Més endavant ho farien Tamarit, Torredembarra 
i el pas del coll de Balaguer, on deixà una guarnició de 500 homes, acabant de tancar així 
el cercle. La Mothe, un geni en el combat de setge i de guerrilles, disposà una xarxa de 
confidents per saber quan i on aniria la cavalleria enemiga a alimentar els cavalls, per tal 
d'assestar afortunats cops sorpresa i paranys inesperats, que li van suposar un parell 
d'importants victòries.-^ ^ Valls era, per la seva posició, ideal per coordinar totes les opera-
cions dins d'aquell cinturó de força que havia d'estrènyer Tarragona fins que es rendís. 
En el camp castellà. Los Vélez va dimitir del càrrec abans de ser fulminantment 
destituït per causa de la derrota de Montjuïc (Madrid mai no perdonava els perdedors), 
i el govern central nomenà com a nou virrei i capità general de l'exèrcit a Frederic Colonna 
(1601-1641), conestable de Nàpols i príncep de Botero, fins aquell moment virrei de 
València. Fill del conestable Felip Colonna (tl639), Frederic s'havia casat amb Marga-
rida d'Àustria Branciforte, princesa de Botero i duquessa de Taggliacotzo i de Palliano 
(néta del gran Joan d'Àustria), de qui n'aconseguí tots els títols. Colonna desembarcava 
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a Salou el 22 de març, i entrava solemnement a Tarragona el 25, dia en què jurava les 
Constitucions de Catalunya." Poca cosa sabem d'aquest personatge, tret que l'any 
anterior havia estat elevat al virregnat de València, com acabem d'assenyalar, des d'on 
prestà molt bons serveis de suport a la invasió de Catalunya. Van ser els 600 homes que 
va transmetre a temps a Tortosa els que van fer que la ciutat no caigués a mans del 
conseller Quintana i els guanyés per la causa filipista. Més tard, amb un peu ben 
consolidat al Principat, Los Vélez ho va tenir molt fàcil. Els francesos són més severs a 
l'hora d'enjudiciar, ja que el consideraven un figurí i l'acusaven de detenir un títol 
eminent com el de conestable, d'un lloc on mai no hi havia ficat els peus (ell era de Sicília). 
També deien que era novell en l'ofici de la guerra i que, posat en la dura situació d'un 
setge, li resultaria difícil fer el seu aprenentatge i abandonar les delícies de la seva terra 
natal. '^' A la llum dels fets històrics, no podem sinó exculpar-lo d'aquests retrets 
envejosos. Colonna va complir al peu de la lletra les ordres de Madrid de resistir a 
Tarragona com fos i de no arriscar l'exèrcit en cap batalla. Greument malalt, Colonna sabé 
aguantar contrarietats i privacions i fer front a les escomeses de l'enemic. Sempre al peu 
del canó, quan la malaltia mortal que el tenallava al llit li ho permetia, donava les 
oportunes ordres per tal d'aconseguir els seus objectius, fins que finalment Tarragona va 
ser alliberada per mar. Cinc dies més tard d'aquest últim fet, Colonna expirava amb la 
satisfacció del deure complert. 
Una batalla, dues batalles o tres batalles de Valls? 
Molts són els successos que van esdevenir-se durant el llarg setge de Tarragona, però 
aquí no toca estendre-s'hi més.^ ^ N'hi ha prou amb dir que, finalment, quan la ciutat estava 
a punt de retre's després de mesos de setge, una poderosa flota naval comandada per 
l'almirall castellà, el duc de Maqueda, desplaçava el bloqueig que l'arquebisbe almirall 
francès Sourdis mantenia sobre Tarragona; i aconseguia desembarcar una gran quantitat 
de soldats i de queviures. Això succeïa el 20 d'agost de 1641 i, vuit dies més tard. La 
Mothe, conscient que havia perdut la partida, decidia aixecar el setge i replegar posicions. 
És en aquest precís context que els historiadors romàntics vallencs i tarragonins 
relaten els fets d'una suposada escomesa contra Valls. Segons Francesc Puigjaner, 
Colonna, amb els reforços rebuts per mar, reorganitzà l'exèrcit i es llençà en persecució 
de La Mothe, que s'hagué de retirar a Valls. Un cop allí atacà la vila i l'hauria derrotat de 
no haver estat tan puntuals en socórrer-lo els cabdills catalans Josep d'Ardenya i Antoni 
Font. Llavors s'entaulà un fort combat pels carrers, que deixà el terra ple de cadàvers de 
totes dues bandes, fins que Colonna fou greument ferit en un genoll i el seu exèrcit s'hagué 
de retirar, amb pèrdua de 200 homes que foren fets presoners. Emili Morera, cronista de 
la història de Tarragona, segueix fil per randa el seu relat, encara que rebaixa a 150 els 
presoners, sense comptar morts i ferits. Tots coincideixen, és clar, en què Colonna morí 
cinc dies després, el 25 d'agost, a conseqüència de la ferida rebuda a la batalla; però 
F. Alentorn no s'arrisca a assegurar que fos conseqüència directa del combat de Valls, i 
E. Morera introdueix el dubte, al constar-li que Colonna ja estava malalt molt abans.-^ * 
El dubte que a nosaltres ens assalta és si veritablement va tenir lloc aquella batalla, o 
va ser producte de la imatgeria popular o historiogràfica. Ho diem perquè, fora d'aquests 
autors, cap de les fonts que hem consultat ens han corroborat l'existència de l'esmentat 
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combat. F. Alentorn i E. Morera copiaren de F. Puigjaner i, aquest, begué de les fonts de 
Víctor Balaguer i de Narcís Feliu de la Penya.^' Aquests dos cronistes positivistes són 
l'origen de la notícia, el punt de partida d'on arrenca tot. Però no hi consta una sola línia 
als Sucessos por anos, de la BNM, ni tampoc al exhaustiu Diario de las guerras de 
Catalana. Fins aquí es podria pensar que la publicística hispana va silenciar la derrota, 
però com explicar que també ho va fer la catalana? Al Dietari de la Generalitat no hi ha 
un sol mot, J. Sanabre no en diu res, i tampoc hi ha cap fullet volant dedicat a aquesta 
"victòria", i la Gazzete francesa també l'emmudeix. Com podrem comprovar, la segona 
batalla de Valls, la de gener de 1642, sí que serà celebrada i apareixerà en totes aquestes 
fonts. Llavors, per què no aquesta primera? 
Per una altra banda, sabem exactament quan i com va morir el virrei conestable 
Frederic Colonna, i no va ser ni el 25 d'agost, ni a conseqüència de les ferides rebudes a 
la batalla de Valls. El Diario de las guerras de Catalana, una crònica gairebé diària dels 
fets del setge de Tarragona, ens informa d'allò que hem pogut corroborar documental-
ment per una carta del propi Colonna: que efectivament va emmalaltir a causa d'una mala 
ferida al genoll, però no al combat de Valls el 20 d'agost, sinó en un primer intent de socors 
que Tarragona va rebre el 5 de juliol, i també que la seva mort s'ha de retardar un mes, 
ja que succeí el 25 de setembre i no el 25 d'agost.^ ** Aquest primer intent de socórrer la 
ciutat va fracassar i les publicístiques catalanofrancesa i hispana se'n feren força ressò, 
de manera que no val a dubtar en absolut de l'existència d'aquella acció.^' 
L'únic que tenim que avali l'existència d'aquesta primera batalla de Valls són dues 
coses: la paraula de Narcís Feliu de la Penya, de qui devia copiar tothom,^" i una suposada 
carta de La Mothe al Consell de Cent, informant de tot, que cita F. Alentorn. Trobem molt 
sospitós aquest silenci al voltant d'aquesta suposada batalla de Valls, sobretot per dos fets 
principals: la publicística hispana no tingué cap inconvenient en parlar d'una desafortu-
nada sortida que va fer la seva cavalleria a Tamarit, on van ser objecte d'un parany i d'una 
severa derrota, molt celebrada pels contraris,^' ni tampoc del fracàs del primer intent de 
socors, el del 5 de juliol. ^Per què, llavors, anava a ocultar una desfeta tan petita i d'unes 
pèrdues tan poc considerables com són dos centenars de presoners? El Diario de las 
guerras de Catalana explica com els castellans ocuparen el coll de Balaguer el 25 d'agost, 
i com el 29 els francocatalans alçaven el setge i es replegaven a "Valies", a penes uns dies 
després del victoriós socors marítim del dia 20. Ara bé, els castellans encara estaven 
massa febles per intentar res més. L'acció del coll de Balaguer no la van protagonitzar els 
soldats tancats a Tarragona, sinó el marquès de Leganés, amb forces concentrades a la 
franja aragonesa. De fet, el cronista confessava, a 3 de setembre, que l'exèrcit tancat a 
Tarragona només quan tingués la cavalleria formada i preparada començaria a fustigar 
l'enemic i a expulsar-lo del Camp de Tarragona. Així, no és fins al 9 de setembre que, per 
primer cop, gosa sortir algú de la muralla tarragonina.'^ En aquestes circumstàncies creure 
que van atacar Valls el 20 o el 21 d'agost, sense cavalleria, amb el conestable ferit greu 
amb calentors, i estant en el seu lloc encara totes les fortificacions de setge franceses, és 
creure massa... 
Existeix, tanmateix, una última possibilitat: que l'atac a Valls fos a càrrec de l'exèrcit 
castellà de refresc a la franja d'Aragó, i no estigués coordinat amb el de Tarragona. Això 
estaria avalat pels fets de la caiguda en desgràcia del duc de Nocera, virrei d'Aragó, de 
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qui una font diu que va ser empresonat i processat a conseqüència de la derrota soferta a 
Valls l'agost de 1641.^' Això ens mena a concloure que, si realment hi va haver una batalla 
a Valls el 20 d'agost de 1641, va ser de poca consideració i duta a terme per l'exèrcit 
d'Aragó, sense conseqüències per a l'exèrcit hispànic de Tarragona. 
PUGNA PER L'HEGEMONIA AL CAMP DE TARRAGONA 
A poc a poc, els castellans van anar rebent més reforços i van anar agafant més 
confiança disputant el domini del Camp de Tarragona als francesos. Arribà un moment 
en què La Mothe va demanar a les autoritats de Barcelona la convocatòria d'un sometent 
general que els auxiliés.^ '* No n'hi havia per a menys. Alçat el setge, quedaren sobre les 
posicions vallenques únicament les forces franceses, que es situaven al voltant dels 3.000 
soldats i 2.500 cavalls (La Mothe havia disposat nombroses guarnicions al coll de 
Balaguer, Constantí, Salou, Vila-seca, Reus, la Selva, Tamarit i Torredembarra). Per una 
altra banda, els castellans a l'inici del setge eren uns 11.350 i 2.180 cavalls i, a finals d'any, 
pocs menys d'aquestes xifres, ja que, encara que havien sofert un rigorós setge, al final 
van aconseguir rebre reforços per mar.'^  
Paral·lelament, a la ratlla d'Aragó s'anava concentrant un nou exèrcit. La unió d'amb-
dós, el de Tarragona i el d'Aragó, havia de ser l'inici d'una nova ofensiva castellana que 
culminaria amb el socors de Perpinyà, greument amenaçada pels francesos. A fi i efecte 
d'unir aquestes forces, es va acordar trobar-se passat Lleida i així, mentre el marquès de 
Toralto, el cap militar de l'exèrcit concentrat a la frontera aragonesa, entrava a Catalunya, 
donava la volta a Balaguer i baixava, l'exèrcit de Tarragona havia d'anar a trobar-lo. 
Mort el conestable Colonna, el nou virrei, encara que interí, va ser el marquès de la 
Hinojosa. Juan Ramírez de Arellano era un jovencell; segons les relacions castellanes, 
encara inexpert en la milícia, però de grans promeses.^* Descendent dels Mendoza, de qui 
havia heretat el marquesat d'Hinojosa, molt ben considerat a la Cort, també era comte 
d'Aguilar, i els Ramírez de Arellano ja no estaven tan ben vistos pel rei puix que 
pledejaven amb la Corona pel senyoriu de Cameros. Amb tot, el nostre personatge va ser 
investit Gran d'Espanya a principis de 1640. La casa marquesal d'Hinojosa mantenia un 
terç alçat per ajudar al monarca en la guerra. El terç lluitava a la frontera catalana i es 
componia de 542 homes. Hinojosa arribà a Tarragona en el seguici del conestable 
Colonna pels vols de març de 1641. A mitjans d'abril enviava un sergent major per avisar 
la guarnició tortosina de les intencions de l'enemic d'atacar-los. Els primers dies 
d'octubre, conduí 250 homes a Vinaròs, arriscant-se malgrat el mal temps que feia.^' 
Aquesta era, potser, la característica que més el diferenciava del seu antecessor, la 
intrepidesa que el feia més decidit que no era Colonna.^" 
Efectivament, ben entrat el mes de desembre de 1641, Hinojosa reorganitzà la 
cavalleria i començà les incursions pel Camp de Tarragona conduents a aconseguir-
ne el control i el domini per a la causa hispànica. El 10 de desembre assetjava Constantí, 
el 18 assaltava Alcover i a principis del mes de gener de 1642 entrava a Reus i atacava 
el Vendrell." 
El paper d'Hinojosa en aquell capítol de la guerra va ser de gran importància. Hinojosa 
va consolidar el domini castellà al Camp de Tarragona i es va atraure, amb el seu caràcter 
obert i afable, les simpaties de molts catalans, segons comentaven els pares jesuïtes: 
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Las inteligencias del marques en el Principado son las que pudieran 
desear nuestros votos, y hàselas sabido granjuear con tantas ventajas que 
le Uaman el principe de la paz y padre de la nación catalana [...] así de 
nuestros soldados como de los catalanes es muy querido por su afabilidad 
y cortesia, y por este medio se espera ha de hacer mucho..."" 
I no eren els únics que pensaven així: "los catalanes le veneran..." —deia el cronista 
castellà que prenia nota de tot el que succeïa a Tarragona/' 
Hinojosa no podia afrontar pitjor el combat que l'esperava. El dia 7 de gener de 1642 
moria, a la Cort, la seva esposa. Una cruel malaltia (tabardillo) se l'endugué en pocs dies. 
Tenia 25 anys i era la jove més bella i encantadora de la Cort. Ja ens podem imaginar que 
en aquestes circumstàncies de baixa anímica Hinojosa "no serà mucho haya aflojado 
algun tanto", com comentaven per carta els jesuïtes.''^ 
La campanya de distracció de principis de 1642 
LA MISSIÓ •*' 
A principis de 1642, Hinojosa envià a Saragossa un dels seus segons en el comanda-
ment, el baró d'Amato, amb la comesa d'acordar amb el virrei marquès de Tavara i amb 
el general marquès de Toralto la manera d'ajuntar els dos exèrcits (el de Tarragona i el 
d'Aragó) i batre La Mothe. Aquest interès ens vindria a confirmar en l'intent frustrat del 
duc de Nocera, anterior virrei d'Aragó, l'agost de 1641. Amato tornà el dia 15 de gener 
a Tarragona amb allò acordat: Toralto baixaria amb l'exèrcit format a la ratlla d'Aragó 
després d'intentar prendre Balaguer, però era necessari que el de Tarragona distragués 
l'enemic i tingués entretingut La Mothe. Aquesta era la nova missió d'Hinojosa, i hi va 
posar fil a l'agulla de seguida. 
El mateix dia 15, donava ordre a tots els quarters de formar per marxar l'endemà a 
trenc d'alba(a les 6:30 h). S'havia d'aprofitar la bona conjuntura de tenir l'exèrcit francès 
relativament dispers: "Està el enemigo tan flaco que nos podemos prometer un gran 
suceso". Efectivament, La Mothe mantenia algunes tropes a Valls, però el gros l'havia de 
reunir a Montblanc i esperar, a més, els sometents catalans. Era l'ocasió d'intentar alguna 
cosa al bell mig del Camp de Tarragona per tenir a ratlla els francesos i assegurar el pas 
franc a l'exèrcit de Toralto. 
El 16 de gener, Toralto creuava el Segre amb un pas de barques per mirar de sorprendre 
Balaguer i entrar segur a l'Urgell. Duia més de 4.000 infants i 1.500 cavalls (400 dels quals 
eren croats dels ordes militars). I, perfectament sincronitzat, també iniciava la marxa 
l'exèrcit d'Hinojosa, sortint de Tarragona amb 3.000 infants, 1.000 cavalls (350 eren dels 
ordes militars), i un parc d'artilleria modest però suficient per a la campanya que 
encetaven (eren vuit peces d'artilleria, un trabuc i dos petards).'" 
PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS DE TARRAGONA EN LA CAMPANYA 
Juntament amb els soldats castellans, hi va anar igualment un destacament de 
milicians tarragonins. Hinojosa demanà col·laboració a la ciutat i, després de tot el que 
havien passat junts durant el terrible setge de l'any anterior, no van faltar voluntaris per 
formar, en un tres i no res, dues companyies de veïns, capitanejades per Antoni Fochenses, 
però sota el comandament suprem del cònsol en cap Josep Raspall. 
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El doctor Raspall provenia d'una família de pagesos benestants de Vilafranca, però 
era casat a Tarragona (1633) amb la filla d'un notari. Raspall era un dels filipistes més 
aferrissats de la ciutat i, quan el desembre de 1640 Tarragona estava ocupada per la 
cavalleria francesa, sortí a campanya "degollando muchíssimos franceses". Més tard, 
ocupada la ciutat pel marquès de Los Vélez (25 de desembre de 1640), Raspall no va tenir 
recança a concedir emprèstits a l'exèrcit castellà per valor de més de 14.000 ducats. 
Aquests favors i la participació en aquesta campanya van ser decisius perquè Felip IV li 
concedís el privilegi de cavaller el 1644. Va ser cònsol en cap de la ciutat el 1642 i el 1647.''' 
Antoni Fochenses, mercader tarragoní, fou dener del barri de Sant Antoni de la milícia 
local el desembre de 1640, quan el marquès de Los Vélez ocupava la ciutat. A partir de 
llavors, la seva participació en els afers de la ciutat és cada cop més habitual: l'agost de 
1641 participava en una ambaixada al virrei per tramitar un préstec de 4.000 lliures que 
requerien les autoritats; el 25 de novembre següent substituïa un dels consellers per anar 
a Vinaròs a comprar blat per a la ciutat; i el 30 de desembre era designat "aposentador", 
per allotjar els soldats a la ciutat. En aquest nou càrrec esdevé l'intermediari entre el 
Consell Municipal i l'exèrcit, un intermediari que va resultar efectiu i que li va permetre 
guanyar molts punts davant les autoritats castellanes. Així, el gener de 1642, era nomenat 
tinent de la coronela de la ciutat, als efectes pràctics, el capità dels soldats. El seu 
comportament durant aquesta campanya serà molt elogiat, car lluità amb gran valor: 
"Foquesens, hizo maravillasen lo que le ha cupado su Ex[celenci]a [...] con tan gran balor 
como si toda la vida huviera sido soldado.. .".•** Gràcies a això Fochenses podrà demanar 
al rei les merescudes recompenses.''' El 1643 ens apareix com a veguer reial de la ciutat.'" 
El paper que feren les dues companyies tarragonines (una sola, segons la versió) va 
ser excel·lent i molt satisfactori en opinió dels castellans, que li van prodigar no poques 
atencions i cortesies. Van sortir a la rereguarda de l'exèrcit, davant dels soldats de peu i 
darrera de Raspall, a cavall, "con su gramalla de grana sus maceros y trompeta vestidos 
tambien de colorado y acompafiàndole a cavallo algunos de los oficiales de Ayun-
tamiento...". Durant la campanya "los 200 que salieron de aquí con el cónsul, sustentaron 
su puesto firmemente y con gran valor peleando valientemente [...]. La compariía de la 
Ciudad anduvo muy bien a dicho de todos...". Els catalans que acompanyaven els 
francesos els atacaren amb el característic crit de guerra d'atac català: "a carn, a carn", 
i devien quedar estupefactes quan van sentir que entre els contraris els contestaven: 
"carne, carne, que tambien estamos aquí nosotros". Raspall mantingué les posicions 
malgrat que, tot arribant, mataren el seu patge "y sin hazer la menor demostración le 
estuvo conservando y peleando...". 
De tornada de la campanya, tot i que plovia intensament, Hinojosa s'esperà a l'entrada 
de la ciutat sota la pluja, per tal de donar temps a Raspall i la seva companyia d'arribar 
i permetre-li d'entrar tots junts, cortesia aquesta que els tarragonins van agrair molt. 
VALLMOLL 
La primera etapa de la campanya va ser passar per Reus i arribar a Vilallonga, on s'hi 
va ajuntar la cavalleria que s'allotjava a Vila-seca. Hinojosa va deixar un destacament a 
la Selva, un parell de companyies a l'ermita de Paretdelgada, i amb la resta es disposà a 
rendir el castell de Vallmoll, a mitja llegua de Valls, l'objectiu principal. 
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Vallmoll era una plaça important/^ no tan sols per la fortalesa que encimbellava el 
promontori de fàcil defensa ("el castillo es tan fuerte que no se puede tomar sin bateria 
[...] dicen es bien fuerte"), sinó per constituir la base d'operacions ideal per atacar Valls. 
El divendres 17 de gener de 1642, Hinojosa encarregà al mestre de camp, Luís Gerónimo 
de Contreras, la rendició de Vallmoll. Contreras envià un trompeta a la guarnició francesa 
del castell que els comminà a retre's. Els defensors demanaren tres hores de termini per 
prendre una resolució (o esperar que els de Valls els auxiliessin), però els castellans no 
es van deixar enganyar "respondióseles que si no se daban, luego se entraria el lugar a 
sangre y fuego...". El desplegament de persuasió dels castellans va ser molt efectiu i els 
defensors es rendiren sense més combats. La versió catalana matisa que els castellans 
tractaren amb el rector de la vila i li concediren les tres hores demanades, però quan aquest 
tornava amb la resposta el van seguir 50 cavalls que van entrar a la vila, i darrere tot 
l'exèrcit, i la van saquejar.^" Hinojosa va deixar el capità Serrano amb una guarnició de 
115 homes. 
A continuació volgué assegurar posicions prenent Constantí i ho disposà tot per batre-
la acanonades l'endemà; però el temps no acompanyà, ja que una pluja intensa féu ajornar 
aquests plans. Així, el 18, Hinojosa i el seu estat major es dirigiren a cavall cap a l'ermita 
de Paretdelgada, per inspeccionar els quarters. Aquí fou —i no a Valls— on es 
desenvolupà la batalla, per alguns dita de Vilallonga i per altres de Valls, però que en 
realitat fou en el terme municipal de la Selva, en la justa confluència de les tres comarques 
del Camp de Tarragona. Amb tot, la participació de la capital vallenca, que concentrà les 
forces francocatalanes i acollí al seu hospital tots els ferits, va ser crucial, com podrem 
veure. 
L'ESCARAMUSSA DE VALLS 
Si hem de fer honor a la veritat, hem d'admetre que efectivament hi va haver, 
prèviament a la batalla, un petit combat davant de Valls. Els castellans s'aproparen i els 
francesos els van sortir a l'encontre de seguida. A Valls hi era un dels mariscals francesos 
de més renom, Ms. de Terraill,^' amb tres terços d'infanteria i dos de cavalleria (1.200 
soldats i 500 cavalls, segons estimaven els castellans). Terraill donà immediat avís a La 
Mothe de l'atac castellà, de manera que aquest començà a aplegar gent a marxes forçades. 
La rapidesa de la seva acció va ser decisiva, ja que li va permetre caure sobre l'enemic 
improvisadament. 
De moment, però, Terraill només podia comptar amb les seves forces. Preparà una 
sortida amb infanteria i cavalleria, que posà sota comandament d'un altre gran militar 
francès, el llavors capità Ms. de Chabot.^ ^ Aquest atacà els castellans que s'aproxima-
ven, els rebutjà muntanya amunt i els causà unes pèrdues de poca consideració (dos 
capitans i alguns soldats)." La versió castellana dels fets només diu que van enderrocar 
un oficial francès i que van capturar el frare que s'atansà a confessar-lo, afegint que els 
francesos es van replegar a l'abric dels mosquets que disparaven des de la muralla 
vallenca.''' 
Aquesta ambigüitat a l'explicar les conseqüències dels combats i les divergències 
entre versions i contraversions de les publicístiques castellana i francesa o catalana marca 
la tònica habitual d'uns fets que, per interpretar-los, cal o bé llegir entre línies, o bé 
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considerar (i/o complementar) totes dues versions. És el mateix que succeeix igualment 
respecte a la batalla de Paretdelgada, una victòria per als castellans que també s'atribuïren 
els francesos. 
EL COMBAT DE PARETDELGADA 
Va donar-se tanta manya La Mothe que, el mateix dia 18 de gener de 1642, apareixia 
l'avantguarda del seu exèrcit a les envistes de Vilallonga "que està en medio de 
Tarragona, Reus, Alcover, la Selva y Valls...". Que el combat tingué lloc a Paretdelgada 
és fàcil de deduir, si a aquesta última cita afegim el fet que les versions castellanes parlen 
d'una ermita i del fet que van utilitzar un barranc per parapetar-se. Paretdelgada és al bell 
mig d'aquests termes i té un barranc.'^ Allí s'hi allotjaven dues companyies, la d'infan-
teria de José Calderón de la Barca,^ ^ i la de cavalleria de Diego de Mesa. 
Hinojosa es dirigia a cavall cap allí per inspeccionar els quarters de tropes que s'hi 
allotjaven, acompanyat de tot el seu estat major de generals: el baró de Sabac,'' Àlvar de 
Quifiones,^ *' Simó de Mascarenhas,^' el baró de Molinghen,'''' el d'Amato, el marquès de 
Cussano i altres. Arribava ja a l'ermita quan, de sobte, aparegueren pel turó els francesos, 
que tot d'una carregaren contra ell. La Mothe havia arribat procedent del Pla i, sabedor 
de la situació, envià Ms. Coudray, Ms. Terraill i Ms. Chabot a envestir-los amb la cavalleria. 
Hinojosa i el seu seguici es defensaren com van poder per sortir d'una situació ben 
compromesa. El marquès virrei va arribar a estar a 300 passes dels francesos (en van matar 
un que, foll, s'hi abraonava decidit). Sabac i Quifiones van protegir la seva salvaguarda, 
i a aquest últim li costà no poc sortir-se'n bé de l'aventura ("se detuvo mas [i] estuvo 
rodeado del enemigo, y tuvo harta dicha en escaparse...").^' Molinghen arribà a ser fet 
presoner provisionalment, fins que fou alliberat per l'acció heroica d'un militar català." 
Els castellans tenien l'exèrcit aquarterat i disseminat en quarters per Vilallonga, la 
Selva i Vallmoll, ja que esperaven el pas de l'enemic per un pont per tal de bombardejar-
lo. Veure'l aparèixer tan ràpid per aquell costat era impensable. Va ser decisiva la 
intervenció de la companyia d'infanteria de José Calderón de la Barca, que estava prepa-
rada i armada per rebre amb honors el seu general i, gràcies a això, van poder defensar 
la posició immediatament parapetant-se en el barranc i mantenint-se allí valentment. 
L'altra companyia que s'allotjava a l'ermita, la dels cavalls de Diego de Mesa, va ser 
desbaratada i Mesa va ser capturat (i més tard recuperat en un bescanvi de presoners). 
En una segona fase de la batalla, havent els fugitius anat a cercar l'exèrcit, tornaren 
amb gran rapidesa i el combat adquirí un caire ben diferent. La cavalleria de Nàpols i les 
guàrdies velles de Castella rebutjaren l'enemic d'un dels costats de l'ermita, però els 
combats per prendre-la eren tan intensos i els francesos s'havien avançat tant que 
arribaven a la vora del barranc i els defensors castellans "lo defendíamos a palos con las 
picas y pedradas". 
Hinojosa va fer prendre posicions a la part de Vilallonga amb la infanteria, i ordenà 
a Molinghen ocupar la part a la dreta de l'ermita. Un cop aconseguit això, i coneixent les 
forces amb què La Mothe l'estava atacant (800 cavalls i prop de 3.000 infants), va fer situar 
les bateries de "mansfeltes"," i va disparar els canons contra l'enemic, que s'hagué de 
retirar a cobert a un bosc proper. Allò va acabar d'avortar l'atac francès, ja que l'endemà 
demanaven treva per retirar els morts. S'havia estat lluitant des de! migdia fins a la nit. 
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L'HOSPITAL DE VALLS S'OMPLE DE FERITS 
El resultat de la batalla va ser indecís. Les fonts dels castellans no diuen si es van retirar 
ells o no, només que aplanaren el lloc a canonades (potser per protegir la retirada?). Les 
dels francesos presumien de quedar amos del Camp, explicant que l'artilleria castellana 
no féu altra cosa que matar alguns cavalls i es van retirar a Tarragona amb gran confusió. 
El ben cert però, és que van ser els primers a demanar treves per retirar els morts, i que 
dugueren tot de ferits a Valls. Les xifres de morts, ferits i presoners són a favor d'uns o 
d'altres segons la versió. 
Segons els castellans, els francesos van patir més de 400 morts i 300 ferits (entre els 
quals es trobaven Terrail ^ i Ms. de Lerignan, i corria la brama que àdhuc La Mothe"), 
i van recriminar als catalans la seva manca de col·laboració, puix que no va ser sinó la 
tarda del mateix dia 18 que arribaven els sometents a Valls (1.000 homes i 200 
cavalls).''''Una altra versió castellana, que no hem utilitzat fins ara per tant breu com és, 
assegura que van deixar estesos al camp de batalla entre 500 i 600 homes.''' El 23 
bescanviaven presoners, el capità Mesa era recuperat i segons assegurava, "a mas de 
estar la campana llena de cuerpos muertos [francesos], no hay casa en Valies donde no 
haya herido, y en algunas 4 o 5...". Per part hispana, no arribaven els morts a una vintena, 
i els ferits a 50."* 
Segons els francesos, els castellans patiren més de 800 o 900 morts—o ferits—, amb 
molts oficials i persones de condició, i van fer 50 presoners (entre els quals hi havia dos 
capitans). Les baixes que confessaven eren de prop de cent homes morts i cent més de 
ferits.'*' 
Els pares jesuïtes en la seva correspondència parlaven de la derrota que Hinojosa 
infringí a l'enemic "casi sin pérdida de algunos nuestros pocos". Afegeixen comentaris 
que reflecteixen exactament la pugna d'ambdues publicístiques per atribuir-se la 
victòria: 
Al valido [Olivares] le ha caido muy en gràcia las alharacas que han 
hecho los de Barcelona en haber hecho grandes lunimarias y cantado el te 
Deum por haber, según dicen, desbaratado el de la Mota al de Hinojosa, 
siendo al contrario, y habiendo quedado muertos mas de 400 franceses en 
el campo...™ 
No resulta menys confús el grau de participació dels vallencs. Segons els castellans, 
quan La Mothe es va retirar derrotat del camp de batalla, no entrà a Valls perquè 
desconfiava dels seus habitants. En canvi, segons els francesos, els vallencs li van oferir 
la milícia local per a la batalla. La Mothe els hauria contestat que preferia que guardessin 
la vila, com així van fer. El fet que Valls continués sent la base d'operacions francesa i 
la vila que albergà en el seu hospital els ferits, podria atansar-nos més a la versió francesa 
que no a la castellana. 
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Per acabar volem dir que, victòria o derrota, els castellans van aconseguir distreure 
La Mothe i donar temps a l'exèrcit que venia d'Aragó a arribar a Tarragona i que, el que 
pretenien els francesos, expulsar l'enemic del Camp i tancar-lo a Tarragona, no va poder 
ser. El 24 de gener següent els castellans intentaven una acció sorpresa sobre Reus i, 
l'endemà, els dragons que s'allotjaven a Vila-seca saquejaven salvatgement Maspujols. 
El Camp de Tarragona era més castellà que francès i, malgrat alguna desfeta (la de Sant 
Celoni, l'octubre següent) o crisi puntual (el setge de Tarragona de 1644), es mantindrà 
aquesta situació fins que a partir del 1647 el predomini hispà serà indiscutible. 
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Notes 
1. Una estimació de la població a partir dels 500 homes aptes per a les armes que 
declarava la vila el 1635 (Arxiu de la Corona d'Aragó [=AÇA], Consell d'Aragó, Uig. 
385), ens faria arribar la població total als més de 5.000 habitants (vegeu la teoria 
demogràfica a Güell, Manel: "Lleves i demografia. Un camí inescrutable?". Dins 
Historia et Documenta. Valls, 2 (1995). Pàg. 67-81). Però creiem que, més aviat, 
depassava bastant aquesta xifra, ja que a partir del càlcul de la taxa de natalitat (mitjana 
del nombre de batejos de la dècada, dividit per 40 —la taxa de natalitat fixa que vam 
aplicar—), la població estimada de Valls el 1639 era sensiblement superior a la de 
Tarragona, i era la vila amb més habitants de la regió. Valls tindria (sempre seguint els 
paràmetres d'aquest càlcul) uns 5.595 habitants, Tarragona uns 5.155, Reus uns 4.600, 
la Selva uns 2.280, Alcover uns 2.100, Cambrils uns 1.600, Riudoms uns 1.035, etc. 
(Vegeu, Güell, Manel: "Aproximació a la resistència fiscal dels municipis catalans a la 
vetlla de la revolta dels Segadors. L'impost de Fortificacions de 1639". Dins Actes del 
III Congrés Internacional d'Història Local, Barcelona, 1995. Barcelona: L'Avenç, 
1996, Pàg. 241-256 (249). 
2. Ja des del primer quart del s. XV rivalitzaven a Valls els Anguera i els Mercader, 
i al s. XVI esdevingué un niu infestat de bandolers donada la seva situació com a centre 
d'intercanvis del Camp. Allí actuaren el batlle Anton Arbós, la quadrilla del Pai Català, 
Gabriel Oliver i molts altres, fins el punt que l'església no donava a l'abast d'acollir 
criminals que hi cercaven la protecció del seu sòl sagrat. De l'Alcover que tenia al costat, 
què cal dir de Morells i Voltors? (Vegeu Gual i Vila, Valentí; Català i Dalmau, Rafael: 
"El procés contra el bandoler Gabriel Oliver. Barberà 1628". Dins Aplec de Treballs, 
núm. 7. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. Montblanc, 7 (1985). Pàg. 143-192 
(154-157). 
3. Un bon resum del procés revolucionari es pot seguir a: Rovira i Virgili, Antoni: 
Història de Catalunya, vol. VIII. Gran Enciclopèdia Vasca. Bilbao, 1979. Pàg. 508-510, 
o a Florensa i Soler, Núria: El Consell de Cent. Barcelona a la Guerra dels Segadors. 
Barcelona, 1996. Pàg. 465 i ss. Hi ha una útil cronologia al catàleg d'exposició feta amb 
motiu del 250 aniversari (El Corpus de Sang. Història i llegenda. A 250 anys de la Revolta 
dels Segadors. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1990). 
4. Vegeu-ne un mapa a l'annex de Simón Tarrés, Antoni: "Catalunya en el siglo XVII. 
La revuelta campesina y popular de 1640". Dins Estudi General, vol. I. Col·legi 
Universitari de Girona, I (1981). Pàg. 137-147. A Tarragona van perseguir magistrats i 
oficials reials, van cremar la fàbrica de bescuit per a l'exèrcit dels mercaders Grosso i van 
destrossar la hisenda del noble Francesc de Pontarró. Güell, Manel: "Avalots d'un dia o 
revoltes avortades? Notes sobre la resistència violenta al Camp de Tarragona contra el 
militarisme del segle XVII". Dins Historia et Documenta, Valls, 1 (1994). Pàg. 67-92 (77). 
5. La formació de l'exèrcit castellà la vaig detallar àmpliament a Florensa i Soler, 
Núria; Güell, Manel: "Pro deo, pro regi, et pro pàtria". Dins La revolució i la campanya 
militar de Catalunya de 1640 a les terres de Tarragona. Tarragona-Barcelona, 2000 
(inèdita), i també a Güell, Manel: "Los ejércitos de Felipe IV en el contexto de las 
alteraciones de Catalunya", comunicació presentada al Congrés Calderón de la Barca y 
la Espana del Barroca, Madrid, desembre de 2000, 17 f. (en premsa). 
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6. Més tard, a Tarragona, se'ls uniria el 26 de desembre Joan de Garay amb 6.000 
soldats de l'exèrcit del Rosselló. 
7. Dels 1.400 croats dels ordes militars, almenys 900 eren substituts (soldats sense 
l'hàbit de cap orde militar, que ocupaven el lloc d'un croat que no hi podia —o no hi 
volia— anar). Pel que feia a l'artilleria, les previsions inicials, eren de reunir fins a 36 
canons i més de 57.000 projectils. La tardança en reunir tot el parc d'artilleria a Alcanyís 
féu retardar la campanya excessivament, i donà als catalans i als seus aliats francesos un 
temps preciós per preparar-ne una defensa efectiva a Montjuïc. 
8. Seguim encara bàsicament N. Florensa; M. Güell: "Pro Deo...". Les principals 
fonts per seguir els fets d'aquesta campanya es poden trobar a Melo, Francisco Manuel 
de: Historia de los movimientos, separación y guerra de Catalana en tiempo de Felipe 
rv. Universidad. Cadis, 1990 (edició facsímil de la de Barcelona: Impr. Juan Oliveres, 
1842), p. 164-177; Parets, Miguel: Crònica. De los muchos sucesos dignos de memòria 
que han ocurrido en Barcelona y otros lugares de Caía/M/ia. [Pujol i Camps, Celestino] 
Memorial Històrica Espanol. Manuel Tello. Madrid, 1888-1893, Toms XX-XXIII, vol, 
XXII; Sanabre, Josep: La acción de Francia en Cataluna en la pugna por la hegemonia 
de Europa (1640-1659). Real Acadèmia de Buenas Letras. Barcelona, 1956; Iglésies, 
Josep.fZíeígeí/eCa/nfcnVs/'artyió^O. Rafael Dalmau Editor. Barcelona, 1967 (Episodis 
de la Història, 42); Real, Jeroni de: Crònica. Dins Busquets Dalmau, Joan:La Catalunya 
del Barroc vista des de Girona. La crònica de Jeroni de Real (1626-1683), vol. II. 
Ajuntament de Girona i Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1994; 
Florensa i Soler, Núria: El Consell de Cent. Barcelona a la Guerra dels Segadors. 
Barcelona, 1996. 
9. La cavalleria catalana es limitava a tres o quatre petites companyies, formades amb 
els pocs cavalls que havien pogut reunir entre els requisats a l'exèrcit hispànic i alguns 
de comprats per Vic, en tot cas, no més d'uns 300. Aquestes companyies, comandades per 
jovencells de la noblesa (Josep d'Ardenya, Josep de Pinós o Manuel de Sentmenat), 
limitaren la seva activitat a funcions de policia i custòdia. Per allò que feia a l'artilleria, 
només les grans ciutats tenien algunes peces, a excepció de Barcelona que en tenia a dojo 
(els diputats assaltaren les drassanes reials), però que només en cedí en comptades 
ocasions i únicament peces de poc calibre. 
10. Vegeu també, Güell, Manel: "L'assalt a Vila-seca i al port de Salou durant la 
guerra dels Segadors (desembre de 1640)". Dins El Pont de Fusta, Vila-seca, 253 (març 
2001). Pàg. 22-23. 
11. De fet ho continuarà fent en totes les guerres posteriors. Durant la guerra del 
Francès, en què Tarragona va sofrir assalt i saqueig. Reus va rebre al mariscal Suchet en 
Mulassa... 
12. Rubí, Basili de (a. c. d.): Les Corts generals de Pau Claris. Dietari o procés de 
corts de la Junta General de Braços celebrada al palau de la Generalitat del 16 de 
setembre del 1640 a mitjans març del 1641. Fundació Salvador Vives Casajuana. 
Barcelona, 1976. Pàg. 270. Aquesta declaració implicava la confiscació dels béns que els 
naturals d'aquestes poblacions tinguessin a Barcelona. 
13. Així ho explicava el serralenc Antoni Potau al mestre de camp Lluís de Peguera, 
en la carta enviada a Lleida el 21-12-1640. EI seu contingut va ser reproduït per Celestino 
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Pujol i Camps, a l'apèndix IIIde M. Parets.Crònica..., vol. III, peçanúm. 424, pàg. 141. 
Així mateix, va servir de base documental per a un article sobre el particular. Català y 
Roca, Pedró: "Una respuesta heroica de Valls en el aíio 1640". Cultura, Valls, 132 (juliol 
de 1958). Pàg. 8-9. 
14. La més actualitzada compilació dels fets d'aquesta batalla és a N. Florensa; M. 
Güell: "Pro Dec...". Cap. XII. 
15. F. Alentorn: Els vallencs..., pàg. 47-49; N. de la R: "Anotacions històriques". 
Cultura, Valls, 345 (desembre de 1975). Pàg. 11-13 (12); Ventura i Solé, Daniel: "Valls: 
síntesi històrica". D'xnsPanoràmica vallenca contemporània. Institut d'Estudis Vallencs. 
Valls, 1986. Pàg. 11-54 (19). 
16. M. Güell: "Avalots d'un dia...", núm. 32. Pàg. 79. 
17. L'abril de 1637, essent mestre de camp i governador de Bellegarde, va socórrer 
la fortalesa de Parsi; dos mesos més tard participà en la presa de Bergerac contra els 
croquants (francesos revoltats). A mitjans de juliol ja ens apareix com mariscal de camp, 
incorporant-se a l'exèrcit del duc de Weimar a Montbéliard, i en aquesta qualitat 
intervingué a l'avantguarda en el combat del dia 4 de setembre de 1637 contra Joan de 
Wert (Gazzete..., 1.637, núm. 53, pàg. 216; 88, pàg. 353; 112, pàg. 453; 150, pàg. 606). 
Sota la denominació de Gazzete, entenem una font la descoberta de la qual devem a la 
professora Núria Sales, a la qual no ens cansarem d'agrair-li-ho prou. La referència 
completa és: Gazzete. Recueill de toutes les gazettes nouvelles ordinaires & 
Extraordinaires&AutresRelations..., 1641. [...\ParTheoprasteRonaudot, consellireet 
medecin ordinaire de sa majesté [...], Maistre et Intendant General des Bureaux 
d'Adresse de France. París, [Any de publicació]. 
18. J. Sanabre: La acción... Pàg. 146, núm. 4. També Alier, Roger: "Philippe de La 
Mothe-Houdancourt". GEC, IX, 1976. Pàg. 57-58. 
19. J. Sanabre: La acción... Pàg. 147. 
20. J. Sanabre: La acción... Pàg. 147-148; J. Real: Crònica... Pàg. 138, n. 263. 
21. La Mothe era un exemple de cortesia, cavallerositat i humanitat. Havent pres 
Constantí, el conseller de Barcelona Rossell (mestre de camp del terç de Santa Eulàlia) 
va exigir l'execució immediata dels soldats rendits que fossin de nacionalitat catalana 
(traïdors), però La Mothe s'hi negà, perquè anava en contra de les normes de la guerra. 
J. Sanabre: La acción... Pàg. 157. 
22. Seguim J. Sanabre: La accí'ó/j... Pàg. 156-159, i també la Gazzeíe..., 1641, núm. 
56, f. 290 (Valls); 61, f. 313 (coll de Balaguer); 63, f. 317 (Salou); 64, f. 328 (Constantí"), etc. 
23. F. M. Melo: Historia... Pàg. 248 i 259 (era, a més, nebot del duc de Monteleón, 
antic virrei de Catalunya); Archivo General de Simancas [=AGS], Estado, llig. 2.665 
(arribada a Tarragona); J. Sanabre: La acción... Pàg. 154; J. Real. Crònica... Pàg. 140-
141, núm. 270. 
24. Gazzete..., 1641, núm. 80, f. 412-413. 
25. Existeix un dietari dels fets del setge, escrit per un soldat castellà que s'hi trobà. 
El Diario de lasguerrasde Catalana [=Diario... ] està consignat a la Biblioteca Nacional 
de Madrid [=BNM], sección Manuscritos, reg. 2.372 (en els volums de "Sucesos por 
aüos. 1642"). Es va publicar a l'apèndix IV de M. Parets: Crònica..., XXIII, peça núm. 
811, f. 380-547. 
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26. Puigjaner y Gual, Francisco://í5íoriade la villa de Vallsdesdesufundaciónhasta 
nuestros dias. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1980 (facsímil de l'edició de Valls, 
Impr. Francisco Pellisser, 1881). Pàg. 188; F. Alentorn: Els vallencs... Pàg. 54; Morera 
i Llauradó, Emili: Tarragona Cristiana. IV, 2- ed. Diputació. Tarragona, 2001. Pàg. 385. 
27. Feliu de la Penya y Farell, Narciso: Anales de Catalana y epílogo breve de los 
progressos, y famosos hechos de la nacion Cathalana, de sus santos, Reliquias, 
Conventos, y singulares Grandezas; y de los mas senaladosy Eminentes Varones que en 
Santidad, Arnias, y Letras han florecido... Juan Pablo Martí. Barcelona, 1709. 
28. Efectivament, el cronista castellà diu que la ferida va començar a produir-li 
calentures el 13 de juliol, calentures que ja no es va poder treure de sobre, de manera que 
a principis de setembre semblava que li quedava poc de vida. Sobtadament millorà el 
següent dia 4 i en els pròxims dies fins i tot tornà a la feina, animat. A mitjans de setembre 
el turmentaven les xacres de la ferida, el 16 tornaven les calentures, el 24 estava ja 
desnonat, i dos dies més tard moria, després d'haver escopit sang per la boca. Diario... 
Pàg. 489, 490, 491, 522, 525-528, 533-535, 543 i 544. 
29. BNM,Mí2«Msc/-ííos, reg.2.372; J.Sanabre:Z,aaccíO«... Pàg. 158-159;Gazzeíe..., 
1641, núm. 81, f. 417-424. 
30. De la Penya va publicar la seva història de Catalunya el 1709. A ell el devia seguir 
Víctor Balaguer i F. Puigjaner, i a aquest o aquests, E. Morera i F. Alentorn. Els fets que 
relaten, aportació literària més treballada o menys, és la mateixa amb alguna lleugera 
matisació. 
31. L'acció del Catllar va ser objecte de més d'un full volander, i ha estat recollit per 
gairebé totes les fonts; F. M. Melo: Historia...Pàg. 262-263; J. Sanabre: La acción... 
Pàg.159; Gazzete..., 1641, núm. 77, f. 393-394 i 396. 
32. El 9 de setembre el comte d'Aguilar amb 200 homes i camarades, sortí i donà una 
voha a tot els perímetre fortificat de la ciutat per comprovar que estava alçat el setge. 
Diario... Pàg. 528-529. "El enemigo se dice se acuartela en Valies, la Selva y Alcober y 
los catalanes hacia Villafranca del Panades..." (30 d'agost, pàg. 520), "entonces [quan 
tinguin refeta la cavalleria] serà fàcil sacar al enemigo de todos los alojamientos que hoy 
tiene, y arrasar los lugarejos y casas fuertes de este Campo, que no sirven sinó de 
ladroneras para el enemigo..." (3 de setembre, pàg. 524). 
33. F. Alentorn destaca que Nocera havia de combinar un atac per terra amb el socors 
per mar de Maqueda. F. Alentorn: Els vallencs... Pàg. 53. Francesco Maria Carrafa 
Castrioto y Gonzaga, duc de Nocera i príncep de Sirle, va morir el 12 o el 13 de juliol 
de 1642 a la fortalesa de Pinto, on se'l processava per la derrota de Valls de l'agost 
de 1641, segons les cartes dels pares jesuïtes publicades a Cartas de algunos Padres de 
la compania de Jesús sobre los sucesos de la monarquia entre los anos de 1634 y 1648. 
VI vols. dins Memorial Histórico Espanol. Toms XIII-XIX, Madrid, 1861-1866, vol. 
XVI. Pàg. 430. 
34. J. Sanabre: La acción... Pàg. 194 i 196. 
35. M. Parets: Crònica..., XXIII, apèndix II, peça núm. 639, pàg. 116-117, i peça 
núm. 671, pàg. 184. 
36. "El marques de la Inojossa empieça ahora, y acaba de entrar en la milícia, aunque 
las muestras que da son excelentes, la guerra nada le ensefta como la experiència [...] de 
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manera que se puede esperar serà un gran general, porque el agasajo y agrado es grande, 
y el gusto con que trabaja cuydando y asistyendo a todo". BNM, Ms. Reg. 2.372, f. 274 
i 280. 
37. Cartas..., III, pàg. 389, núm.l; AGS, Guerra y Marina, Uig. 1.326; BNM, Ms. 
Reg. 2.372, f. 278; ACA, Consell d'Aragó, llig. 291. 
38. En això estem totalment d'acord amb F. Ballester: Els vallencs... Pàg. 57. 
39. J. Real:Cròntca... Pàg. 170; J.Sanabre:Laaccíó«... Pàg. 196;Carías..., IV. Pàg. 
206: 
40. Cartas..., vol. IV. Pàg. 262. 
41.£)íarío...,f. 224. 
42. Cartas..., vol. IV. Pàg. 223 i 233 núm. 2. 
43. A partir d'aquí seguim bàsicament quatre fonts: BNM, Ms. Reg. 2.374 (Diario 
de las guerras de Catalana. Ano 1642), f. 4-5, 55-57v., i 221-225 [= Diario...]; la 
Gazette..., 1642, núm. 20, f. 129-136 (La defaite des espagnolsautour de la villede Vals 
en Catalogne) [= La defaite...]; laRelación verdadera de todo losucedidoen Catalana, 
desde los primeros de Setiembre, del ano passado de 1641 hasta mediado Febrero de 
1642. Contiene el socorro de Perpinan, y otros buenos sucessos de las Armas de su 
Magestad contra las de Francia. Sevilla: Juan Gómez de Blas, 1642 [= Relación 
verdadera...]; i la Relació de la victorià guanyada per lo excellentissim senyor de la 
Motte, contra lo Marques de la Inojosa, prop la Vila de Vilallonga, en lo Camp de 
Tarragona. Barcelona: Pere Lacavalleria, 1642 [=Relació de la victòria...]. Aquesta 
última és una traducció al català de la versió de la Gazette francesa. Les dues últimes 
relacions es poden consultar a l'edició facsímil de Ettinghausen, Henry:Z,a guerra dels 
Segadors a través de la premsa de l'època, vol. IV. Curial. Barcelona, 1993 (peces núms. 
59 i 54). Si alguna dada apareix en una sola o dues de les fonts esmentades així ho farem 
constar. 
44.Relación verdadera..., f. 2. La publicística gala, amatent a magnificar les forces 
enemigues per celebrar encara més la suposada victòria que van aconseguir, no va dubtar 
a elevar la xifra de soldats castellans a5.000 i la de cavalls a 1.200.La defaite..., f. 131. 
La Relació de la victòria... es conformava amb 4.500 homes i 1.000 cavalls (f. 2). 
45. N. Florensa; M. Güell: "Pro Deo...", f. 104; Recasens i Comes, Josep M.: El 
Municipi i el govern municipal de la ciutat de Tarragona, s. XVI i XVII. Arola Editors. 
Tarragona, 1998. Pàg. 356. 
46.£)íarí·o...,f. 5, 57v., i224. 
47. Memorial de 10 de novembre de 1642 (ACA, Consell d'Aragó, llig. 290). 
Fochenses tenia 3 fills, per un que estudiava demanava una plaça en un seminari reial, per 
a un altre, de 9 anys, un ajut en metàl·lic com el que gaudien altres capitans i, finalment, 
també demanava diners per col·locar una filla. 
48. Arxiu Històric Provincial de Tarragona [=AHPT].ylcíe5 del Consell, núm. 180 
(1640-1641), i 181 (1641-1642), f. 18, 31v., 32v., 36v., i f. 31 i 40. El grau de capità, 
oficialment, no el va rebre fins principis del mes següent, el febrer de 1642 (f. 44v.); ACA, 
Consell d'Aragó, llig. 292. 
49. La població l'estimem en uns 200 habitants, ja que el 1635 declaraven 20 homes 
aptes per a les armes. Vegeu nota núm. 1. 
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50. Relació de la victòria... Pàg. 6. 
51. A finals de 1641 Terraill s'allotjava a Reus, on els seus soldats cometeren, amb 
la seva complaença, tota mena d'excessos i vexacions a la població ("respondió [a les 
queixes per les violacions de dones] con la dissimulación, o con la risa..."). Després del 
combat que ens ocupa, Terraill participarà en aquell en què es derrotà al marquès de Pobar, 
prop de Sant Celoni (març de 1642) i més tard en el de Torres de Segre (Lleida, 7 d'octubre 
de 1642), on va ser ferit. El 1644 substituirà La Mothe com a virrei de Catalunya. 
J. Sanabre: La acción... Pàg. 158 i 211; F. M. Melo: Historia... Pàg. 282 i 309; J. Real: 
Crònica... Pàg. 185, n. 362. 
52. Charles Chabot, comte de Chabot (1615-1648), també participà en el combat 
posterior a Paretdelgada, on van matar-li el cavall {La defaite..., f. 136). Chabot havia 
vingut acompanyant La Mothe. La seva actuació a la batalla de Torres de Segre (1642) 
li proporcionà el nomenament de mariscal. Més tard defensà Miravet i Almenar, assetjà 
Lleida el 1644 i també Roses i Agramunt. El 1645 sortia mig derrotat d'una escaramussa 
amb la guarnició de Roses, i aquell mateix any participava a la batalla de Llorenç i vencia 
els castellans prop de Flix occint-los-hi més de 280 soldats i fent més de 1.500 presoners. 
Va caure mort a l'atac de Lleida a finals de maig de 1646. Encara no tenia 31 anys. J. Real: 
Crònica... Pàg. 218, n. 438; F. M. Melo: Historia... Pàg. 312 i 316. 
53. Relació de la victorià..., f. 2. 
SA.Diario..., f. 4. 
55. No podia ser cap de les ermites de la Selva, ja que són petites per allotjar gaires 
soldats i perquè es situen dalt d'un promontori de difícil accés per a cavalls. 
56. Probablement germà o parent de Pedró Calderón de la Barca, l'insigne literat que 
pertanyia a la cavalleria dels ordes militars i en aquesta qualitat lluitava a Catalunya des 
que entrà amb Los Vélez. 
57. Joan Jordi, baró de Seebach, militava a l'exèrcit de Flandes el 1637, comandant 
un terç d'alemanys de quasi 800 homes. El 1652 s'ocuparà de conquerir el Gironès i 
l'Empordà i d'expulsar els francesos que encara hi quedaven; serà un dels principals 
cabdills militars en la defensa del famós setge de Girona de 1653; morí poc després i fou 
enterrat allí. Gazette..., 1637, núm. 134. Pàg. 543-544; J. Real: Crònica... Pàg. 345 i ss. 
58. Lleonès, que participà a les guerres d'Itàlia (batalla de Tornavento, 1636), tinent 
general de la cavalleria del Rosselló durant la campanya per a la recuperació de Salses 
(1639), "muy valeroso y experimentado...", compartí el comandament suprem de la 
cavalleria amb el duc de San Jorge quan s'esdevingué la invasió de Catalunya del marquès 
de Los Vélez (1640). L'abril de 1641 dirigí una operació de repressió contra la vila de 
Reus. N. Florensa; M. Güell: "Pro Deo...", f. 217-218. En aquesta campanya l'acompa-
nyava el seu fill, Juan de Quiüones, que es comportà amb gran valentia. 
59. El jove patrici portuguès havia aixecat un terç de 800 homes amb els quals serví 
Felip IV (1638). El 1639 passà a Flandes en urques enmig de la flota enemiga. El 1640 
comandava el terç de mercenaris portuguesos dins de l'exèrcit del marquès de Los Vélez, 
essent ell qui va ocupar el fort de Salou; va ser ferit al cap a Montjuïc. El 1645 era el 
governador de Balaguer. N. Florensa; M. Güell: "Pro Deo...", f. 226-227. 
60. Felip de Gant i Merode comandava el terç de valons de l'exèrcit de Felip IV. Va 
participar a la campanya per la recuperació de Salses (1639), i es dinstingí a la batalla del 
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Dia de Difunts. El 1640 acompanyava Los Vélez en la invasió del Principat. També 
participà a la batalla de Montjuïc, on va ser malferit. Güell, Manel. "Expatriació militar 
i mercenaris als exèrcits de Felip W".Pedralbes, 18-1(1998): Catalunya ieuropa a l'Edat 
Moderna. Actes delIVCongrés d'Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 14-16 de 
desembre de 1998) 69-80, p. 75; N.Florensa; M.Güell: "Pro Deo...", f. 225. 
61. Seguim, d Diària..., f. 56. 
62. L'alliberà Josep de Sentís, que es llençà a sobre de l'oficial que l'havia fet 
presoner i el matà a estocades. Sentís era nebot valencià del bisbe tortosí que tenia el 
mateix cognom. Havia iniciat la seva carrera comandant una de les companyies de la 
milícia tortosina al setge de Salses (1639), i es distingí en les operacions inicials de 
desallotjament de l'enemic de davant la fortalesa, i també en el combat de Ribesaltes, on 
va resultar ferit. A Barcelona van intentar matar-lo quan per dues vegades es va declarar 
filipista (1640); expulsat igualment de Xerta, aixecà una força armada de 50 homes i 
contribuí a la victòria de la contrarevolta a Tortosa. Fou nomenat sergent major de la 
milícia local. S'uní a l'exèrcit de Los Vélez per tornar a Xerta i assaltar-la, en una operació 
que tenia més de revenja que de càstig. N. Florensa; M. Güell: "Pro Deo...", f. 247. 
63. Canons especials, construïts a les factories de Mansfield, d'on treien el nom. 
64. Aquest extrem també el ratifica la versió francesa (Relació de la victòria..., pàg. 
4), segons la qual va ser ferit d'un tret de mosquet i van matar-li més un cavall entre les 
cames. 
65. El Diario... destacava que, amb l'excusa que havia agafat un constipat, els 
francesos el tenien enllitat, però asseguraven que havia rebut una pedrada. La Relació de 
la victòria..., pàg. 4, en canvi, es refereix, no a La Mothe, sinó al seu escuder, Ms. 
Landrincourt, que va ser ferit d'una mosquetada al genoll. 
66. La versió catalana de la Relació de la victòria..., pàg. 6, confirma que els 
sometents no van poder arribar a temps, tot i les ganes que en tenien. 
67. "Relación de lo sucedido en la Europa desde el mes de Mayo del ario passado de 
1641 arios, hasta [...] del presente de 1642 afios. En Espana". BNM, Ms. Reg. 2.372, f. 
683v. 
68. Diario..., pàg. 5-6, i 56v-57. 
69. Relació de la vícíòr/a..., pàg. A;Ladefaite..., pàg. 135. Resulta curiós assenyalar 
que en la versió catalana es parla de 50 presoners que la versió francesa converteix en 400 
(50 dels quals eren oficials). O bé hi hagué un ball de números, o bé els francesos abusaven 
de la seva condició d'aliats enduent-se presoners a França o bescanviant-los sense 
consultar amb les autoritats catalanes, com en altres casos es pot constatar que van fer. 
70. Cartas..., IV, p. 256 (corresponent a 11 de febrer de 1642). 
